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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
kenyamanan tempat, harga, varian produk dan pelayanan terhadap kepuasan 
konsumen dalam melakukan pembelian di kedai kopi kekinian di Kota Solo. 
Setelah mengetahui telaah literatur terkait, dalam penelitian ini ditetapkan variabel 
penting yang diduga kuat mempengaruhi kepuasan konsumen yaitu kenyamanan 
tempat, harga, varian produk dan pelayanan 
Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
non-probability sampling dengan Teknik purposive sampling. Sampel dalam 
penelitian ini adalah 125 orang dengan kriteria berdomisili di Kota Solo, berusia 
17 tahun atau lebih, dan pernah melakukan  pembelian di kedai kopi kekinian di 
Kota Solo. Kemudian dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan 
menggunakan analisis data secara kuantitatif. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kenyamanan tempat, 
variable harga, dan variable varian produk, secara parsial berpengaruh positif 
signifikan terhadap kepuasan konsumen. Tetapi variabel pelayanan secara parsial 
tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan konsumen. Namun variabel 
kenyamanan tempat, variable harga, variable varian produk, dan variable 
pelayanan secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 
konsumen. 
 





 This research aims to know how much of the influence of place comfort, 
price, product variant and service to customer satisfaction in making purchases in 
the contemporary coffee shop in Solo city. After learning the related literature, in 
this study set important variables that allegedly strongly affect consumer 
satisfaction is comfort of place, price, product variant and service 
The sampling method used in this study is non-probability sampling with 
the purposive sampling technique. The samples in this study were 125 people with 
criteria domiciled in Solo City, aged 17 years or older, and once made a purchase 
at a contemporary coffee shop in Solo. Analysis of data obtained using 
quantitative data analysis is then done. 
From the results of the study showed that variable comfort places, variable 
prices, and variable product variants, a partial positive influence significant to 
consumer satisfaction. But partial service variables have no influence on 
consumer satisfaction. But variable comfort places, variable prices, variable 
product variants, and variable service simultaneously influence significant 
positive towards consumer satisfaction. 
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